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ROGER MARTIN DU GARD-JACQUES DE LACRETELLE, Correspondance 1922-1958, texte établi,
présenté et annoté par Alain TASSEL, Paris, L’Harmattan, 2003 (Coll. «Espaces
Littéraires» dirigée par Maguy-Albet), pp. 165.
1 Questa edizione della corrispondenza Roger Martin du Gard – Jacques de Lacretelle è
stata  realizzata  a  partire  dalle  lettere  manoscritte  di  Roger  Martin  du  Gard  −
conservate negli archivi privati di Lacretelle e gentilmente concesse dalla figlia, Anne
de Lacretelle − e di Jacques de Lacretelle, che figurano nei Fondi Roger Martin du Gard
della Biblioteca nazionale, numerati dal 203 al 283. Malgrado lunghe ricerche, non è
stato possibile riunire tutte le lettere che sono state scambiate. La presente edizione
raccoglie  ottanta lettere (quaranta per autore)  che coprono un periodo di  trentasei
anni. Venticinque delle quaranta lettere di Martin du Gard sono già state pubblicate nei
primi otto volumi della Correspondance générale. Le lettere di Lacretelle sono inedite. Il
curatore è il primo a meravigliarsi di questa lunga corrispondenza tra due scrittori così
diversi: «Si Roger Martin du Gard et Jacques de Lacretelle, son cadet de sept années,
puisqu’il est né en 1888, appartiennent à la génération d’écrivains des années 1880 qui
sont tentés d’appréhender la réalité sociale au sein de romans-cycles, à travers le filtre
du  cadre  familial,  leur  mode  de  vie  comme  leurs  orientations  idéologiques  ne  les
prédisposaient guère à fonder une amitié d”une trentaine d’années. Autant Martin du
Gard se retira dans sa propriété du Tertre ou se replia dans son appartement niçois
pour consacrer toute son énergie et son temps à son œuvre, autant Lacretelle cultiva
soigneusement  son  goût  de  la  vie  mondaine  et  des  voyages  autour  du monde,
entrecoupés de retraites studieuses dans de petits hotels de province». Tuttavia, i fatti
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costringono  a  ricredersi  e  la  lettura  delle  lettere  la  dice  lunga  sui  loro  scambi
intellettuali.
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